










можна було відновити знищену базу даних і роботу у системі. Сучасні інформаційні 
бухгалтерські системи відповідають цим вимогам. 
Автоматизація обліку дозволяє бухгалтерам ефективно виконувати свої функції. 
Важливою перевагою нових інформаційних технологій є їх орієнтація на вже існуючі форми 
ведення бухгалтерського обліку, журнально-ордерну систему, що не передбачає внесення 
істотних змін у принципи бухгалтерського обліку. У той же час вдосконалюється техніка 
збору та обробки інформації. [1] 
Ефективність роботи бухгалтера на підприємстві суттєво підвищується завдяки 
використанню інформаційно-комп’ютерних систем, які дозволяють оперативно 
накопичувати відповідні бази даних про наслідки господарської діяльності та 
використовувати їх для формування, редагування і друку вихідних документів, квартальних, 
піврічних і річних звітів, а також надавати інформаційні послуги різним ланкам управління 
щодо ефективності роботи 
Таким чином, впровадження комп’ютерних інформаційних систем бухгалтерського 
обліку передбачає, що частину функцій бухгалтера зможе виконувати комп’ютер і, як 
наслідок, підвищується ефективність та якість ведення бухгалтерського обліку на 
підприємстві.Отже, застосування інформаційних систем бухгалтерського обліку на 
підприємстві в умовах ринкової економіки є однією з найважливіших засад його 
ефективного функціонування. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Сучасні підприємства здійснюють господарську діяльність в умовах нестабільного 
зовнішнього середовища при динамічній зміні показників кон’юнктури ринку. Для 
забезпечення ефективності діяльності підприємства необхідно підвищувати рівень 
управління виробничими процесами шляхом оптимізації витрат та збільшення виручки від 
реалізації продукції. До ключових внутрішніх чинників, які обумовлюють рівень витрат, 
традиційно відносять величину та структуру запасів підприємства, від яких у значній мірі 
залежить стабільність виробничого процесу, своєчасність реалізації продукції та 









пов’язане з підвищенням платоспроможності та ліквідності підприємств, що є надзвичайно 
важливим для їх ефективного функціонування та подальшого розвитку 
Успіх будь-якого підприємства на ринку залежить від того, наскільки раціонально 
підприємство задовольняє платоспроможний попит. Складність не в тому, щоб вирішувати 
проблеми, а в тому, щоб побачити їх. 
Усі підприємства прагнуть збільшити оборот запасів, щоб при меншій площі складів і 
менших витратах на утримання запасів, отримати найбільший обсяг продажу і, отже, 
прибутку. Ідеальною системою був би продаж без зберігання, відразу після доставки 
постачальника, проте такий вид торгівлі багатьма асортиментами товарів неможливий, тому 
оборотність запасів є важливим критерієм, який ретельно аналізується підприємствами. 
Оскільки оборот запасів прямо залежить від обсягу реалізації, необхідно використовувати всі 
можливі методи стимулювання збуту і прискорення, оборотності матеріальних запасів. 
Одним зі способів прискорення оборотності матеріальних запасів є вкладення 
мінімальних ресурсів. При збільшенні оборотності зростає й обсяг реалізації та прибуток. А 
при високому рівні запасів необхідно пам’ятати, що моральний та фізичний знос і псування 
при зберіганні тягнуть за собою чималі збитки. Через неминучі затримки, що пов’язані з 
розміщенням замовлень, перевезеннями, складською обробкою товарів, підприємству не 
можна закуповувати товари лише в момент отримання замовлення від споживача. Підтримка 
запасів на належному рівні відповідно до прогнозу збуту сприяє чіткій стійкості та 
ритмічності їх реалізації. 
Управління запасами має базуватись на використанні потужних інформаційних 
технологій, що дозволять практично щодня спостерігати їхній стан і динаміку, автоматично 
здійснювати розміщення замовлень через комп’ютерну мережу і поповнювати запаси до 
оптимального рівня. Управління підприємством має ґрунтуватися на плануванні 
попереджуючих впливів. Необхідно виходити на рівень інтеграції планування і контролю 
операцій з організації діяльності з операціями маркетингу, збуту, постачання і фінансів, 
організації єдиної системи, яка охоплює всі підрозділи підприємства [1]. 
Контроль запасів здійснюється на основі розрахунку рівня запасів і пов’язаних з ними 
витрат, зокрема, витрат на поточні запаси. Основні управлінські рішення щодо матеріальних 
запасів стосуються визначення термінів і кількості замовлень та впливають на вартість 
закуповуваних товарів, величину витрат, пов’язаних з оформленням замовлень, величину 
витрат, на зберігання запасів і розмір збитку, можливу відсутність запасів. 
Одна з основних проблем функціонування запасів полягає у тому, що на кінець року на 
складі накопичується велика кількість неліквідної продукції та можливий дефіцит по 
основних позиціях. Основною причиною такого великого запасу є те, що попереднє 
замовлення товару ведеться на підставі попередніх планів продажів, а ці плани формує 
комерційний відділ, виходячи з архіву інформації замовлень. Таким чином, підприємство 
отримує збитки, неефективне утримання складських приміщень і зменшення оборотності 
капіталу.  
З метою захисту свого фінансового стану підприємству необхідно збільшити активи за 
рахунок внутрішніх ресурсів. Кращим способом пошуку таких коштів може стати 
вивільнення резервів за рахунок реалізації продукції на складі, збільшення обсягу реалізації, 
перенавчання персоналу та інші. 
Щоб на підприємстві оборотні кошти ефективно використовувалися і приносили 
прибуток, необхідно зменшити частку запасів, тобто вести постійні продажі та не давати їм 
залежуватися на складах. Це спричинить за собою прискорення оборотності оборотних 
коштів, що не може не позначитись позитивно на діяльності підприємства. 
Практика доводить, що процес управління запасами є доволі трудомісткою діяльністю. 
Тому не дивно, що на багатьох підприємствах спостерігаються певні недоліки, а на деяких і 
запущеність у процесі управління запасами, що веде до великих їх втрат. Усе це зайвий раз 











пов’язаних з управлінням і використанням запасів [2, c. 477-479]. Саме тому можна виділити 
такі напрями удосконалення управління запасами на підприємствах:  
1) підвищення оперативності інформаційного забезпечення управління запасами 
підприємств, яке забезпечується запровадженням інформаційних технологій обробки 
економічної інформації;  
2) удосконалення системи автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні 
запасами та обґрунтування раціональних методів проведення інвентаризації запасів, оскільки 
успішне функціонування підприємств залежить, перш за все, не тільки від удосконалення 
внутрішньогосподарської діяльності взагалі, а і від того, наскільки розвинута система 
автоматизації їхньої діяльності;  
3) узгодження механізмів бухгалтерського і податкового обліку запасів, обґрунтування 
системи обліку матеріальних витрат на освоєння нової техніки і технології виробництва;  
4) чітка організація обліково-контрольних процедур руху запасів підприємств 
(застосування прийомів обліку за центрами відповідальності, заходів контролю та 
оперативного регулювання процесів утворення запасів).  
Отже, запаси є вагомою частиною активів підприємства, що займають особливе місце у 
складі майна, домінуючі позиції у структурі витрат підприємства та при висвітленні 
інформації про його фінансовий стан. Раціональне управління запасами передбачає 
створення такого їх рівня, який би забезпечував безперебійність виробничого процесу при 
мінімальних витратах на їх вміст. Тобто поповнення запасів повинне здійснюватись до тих 
пір, поки ефект зниження ризику переривання виробничого і операційного процесу через 
відсутність запасів перевищує витрати на вміст додаткової одиниці запасу. 
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ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО 
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ 
 
За ринкових умов, коли підприємства є самостійними та відповідальними за свою 
діяльність, в умовах жорсткої конкуренції на ринку виникає об’єктивна необхідність аналізу 
та прогнозування фінансового потенціалу та фінансового стану підприємства. Крім того, 
функціонування підприємств характеризується обмеженістю різних видів ресурсів, в тому 
числі фінансових. Тому для забезпечення життєдіяльності підприємства необхідною є 
розробка обґрунтованої фінансової стратегії, яка б враховувала вплив зовнішніх та 
внутрішніх чинників та була б здатною попередити кризові явища на підприємстві. 
